
















































    国立大学法人では平成28年度から第3期中期目標期間がスタートし、 









         ７，４９９人 
 
 うち本学の卒業生数 








 うち本学の卒業生数 ５２４人 
 
○福井県の看護師・保健師・ 
 助産師数    ８，６７９人 
 





       技術者の養成－ 
 
○福井県のエンジニア・ 
 科学研究者  １３，７００人 
 
 うち本学の卒業生数 













































  「研究実践者教員」を配置 
 
 ・福井県内全ての管理職候補者が無理なく大学院 
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国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が実施する「グローバルサイエンスキャンパス（GSC※）」






  ＜アドバンストコース 
      受講生の目標＞ 
   ・国際学会発表 








  学生用電子カルテ・ポートフォリオ・課題提出機能・教員用評価機能を一体化したシステム（Bed-side LMS） 


































































  ○各学科で統一して使用する教科書や講義内容の基準となる標準シラバスの提案 
  ○達成度別クラスを編成して行われる学力に応じた講義 














  グローバル社会で活躍できる人材を育成するために、海外留学を含めた多様な 





  現代の地域社会が抱える複合的かつ具体的な問題に対し、その解決に向け、 
  自然科学系の基礎的な知識や方法の助けを借りて、複合的なアプローチを 




  福井の産業振興や地域振興の現状や課題に触れることを目的に、グループ活動 
  を実施しています。企業や自治体等の皆様へのヒアリングを通じて、各分野の 





 ○課題探求プロジェクト基礎A ～福井の産業に触れる～ 
  （実施例） 
  ・「福井の企業の海外事業展開」…フクビ化学工業株式会社、日華化学株式会社 
  ・「企業等の人材育成」 …三谷商事株式会社、福井キヤノン事務機株式会社 
   そのほか県内企業約20社にご協力いただいています。 
 
 ○課題探求プロジェクト基礎B 
  ・ストーリーテリング 
    学生達は伝え方等の基礎的なレクチャーを受けた上で、読み聞かせの題材を 
    探し、絵本や紙芝居、演劇や人形劇等の伝え方を学びました。 
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  文京キャンパスのグローバル・ハブには、ソファーや雑誌、テレビを 
  設置し、リラックスした雰囲気でさまざまな交流や情報収集を行うこ 
  とができます。松岡キャンパスではマルチラーニングスペース等を活 








  活発な国際交流および国際水準での教育・研究を推進し、地域の国際化および豊かな社会づくりに貢献できる人 
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  大阪校 
  金沢校 
  浜松校 
  千葉校 

































研  究 世界／全国レベルの研究拠点を目指す
XMFRemote_(54139)200261_????の??ある??2017 ?(55500) 
 





















































世界／全国レベルの研究拠点を目指す 研  究
XMFRemote_(54139)200261_????の??ある??2017 ?(55500) 
 
































  よる、実炉を対象とした原子力の基礎・基盤研究 
 ・フランス、アメリカをはじめとする海外の研究機関との活発 



















































  ★完成近づく外来部門 
   ・4月に外科、眼科、歯科口腔外科、総合診療部の外来部門が運用開始予定 









高度化する地域医療のために 医  療
XMFRemote_(54139)200261_????の??ある??2017 ?(55500) 
 














   ニーズに対応するため、リンパ浮腫ケア外来の診療を週２回に。 
   リンパ浮腫セラピスト資格を持った看護師の施術が受けられる県 
   内唯一の専門外来。（毎週 火・木 13：00～17：00） 
 
 ○やわらぎ日記（在宅緩和ケア地域連携パス）がスタートしました。 
   病院と在宅の連携をスムーズにするための地域連携パス。 







  実技訓練  
 ・救急対応の標準化 





























































  「知」の創出を支援する専門人材！ 
  イメージを「見える化」する試作！ 












































OECDやJICAと連携し、NIE（National Institute of 


























































































教育地域科学部 医学部 工学部 
91.7% 94.4% 98.2% 
就職率ランキング  複数学部を有する国立大学 
年度 
１位 ２位 ３位 
大学名 就職率 大学名 就職率 大学名 就職率 
2016 福井大 96.8 九州工大 95.8 名古屋工大 94.7 
2015 福井大 96.1 名古屋工大 94.1 群馬大 94.0 
2014 福井大 96.7 九州工大 94.4 東京工大 93.8 
2013 福井大 95.8 名古屋大 94.2 名古屋工大 93.6 
2012 福井大 95.8 九州工大 95.3 名古屋大 93.5 
2011 福井大 94.7 岐阜大 93.1 名古屋大 93.0 
2010 福井大 94.3 九州工大 93.9 東京工業大 91.3 
2009 福井大 97.2 長岡技科大 95.9 九州工大 95.8 
2008 福井大 95.3 九州工大 94.6 豊橋技科大 91.9 
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●大学へのご意見・ご質問について、お気軽にお寄せください。 
福井大学広報センター 
〒910-8507 福井県福井市文京3-9-1 TEL:0776-27-9733 FAX:0776-27-8518 
Mail:koho@ad.u-fukui.ac.jp HP:http://www.u-fukui.ac.jp/ 
  



















 HP   http://www.u-fukui.ac.jp/kikin/ 
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